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PENGARUH FASILITAS PEMBELAJARAN DAN DISIPLIN BELAJAR
TERHADAP PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS II
SD MUHAMMADIYAH 4 KANDANGSAPI
TAHUN AJARAN 2015/2016
Oleh:
Miranda Rizqi Fatmawati, A510120029, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta,
2015
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh fasilitas
pembelajaran terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas II SD
Muhammadiyah 4 Kandangsapi tahun ajaran 2015/2016 (2) pengaruh disiplin belajar
terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas II SD Muhammadiyah 4
Kandangsapi tahun ajaran 2015/2016 (3) pengaruh fasilitas pembelajaran dan disiplin
belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas II SD Muhammadiyah 4
Kandangsapi tahun ajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas II SD Muhammadiyah 4
Kandangsapi tahun 2015/2016. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
angket, dan dokumentasi. Teknik uji instrumen yang digunakan adalah uji validitas
dan uji reliabilitas. Teknik uji prasyarat yang digunakan adalah uji normalitas dan uji
linieritas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda, uji t,
uji f, koefisien determinasi dan mencari besarnya sumbangan yang diberikan. Dari
hasil perhitungan hipotesis pertama diperoleh thitung>ttabel (2,280> 2,002) dan nilai
signifikansi < 0,05 (0,026< 0,05). Dari hasil perhitungan hipotesis kedua diperoleh
thitung>ttabel (5,672> 2,002) dan nilai signifikansi < 0,05 (0,000< 0,05). Dari hasil
perhitungan hipotesis ketiga diperolehnya Fhitung>Ftabel (75,502> 3,15) dan nilai
signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05). Sehingga kesimpulan penelitian ini adalah (1)
Fasilitas Pembelajaran berpengaruh terhadap prestasi belajar Matematika siswa kelas
II SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi (2) Disiplin Belajar berpengaruh terhadap
prestasi belajar Matematika siswa kelas II SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi (3)
Fasilitas Pembelajaran dan Disiplin belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar
Matematika siswa kelas II SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi.
Kata Kunci: fasilitas pembelajaran, disiplin belajar, dan prestasi belajar
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ABSTRACT
EFFECT OF FACILITIES OF LEARNING AND LEARNING DISCIPLINE
ACHIEVEMENT OF MATH CLASS II SD MUHAMMADIYAH 4
KANDANGSAPI ACADEMIC YEAR 2015/2016
By:
Miranda Rizqi Fatmawati, A510120029, Department of Primary School Teacher Education,
the Faculty of Education, University of Muhammadiyah Surakarta, 2015
This study aims to determine: (1) the effect of learning facilities to students mathematics
learning achievement of grade II SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi the academic year
2015/2016 (2) the effect on the discipline of learning mathematics achievement grade II SD
Muhammadiyah 4 Kandangsapi the academic year 2015/2016 (3) the effect of learning
facilities and the discipline of learning the mathematics achievement of students grade II SD
Muhammadiyah 4 Kandangsapi the academic year 2015/2016. This type of research is
quantitative research. Populations in this study are students of class II SD Muhammadiyah 4
Kandangsapi year 2015/2016. The data collection technique used was a questionnaire, and
documentation. Mechanical testing instruments used are validity and reliability testing.
Techniques used prerequisite test is the test of normality and linearity test. Data analysis
technique used is multiple regression analysis, t-test, test- f, coefficient of determination and
looking for the contribution given. The first hypothesis of the calculation results obtained t> t
table (2.280> 2.002) and a significance value <0.05 (0.026 <0.05). From the calculation of
the second hypothesis is obtained t> t table (5.672> 2.002) and a significance value <0.05
(0.000 <0.05). The third hypothesis of the calculation results obtained Fhitung> F table
(75.502> 3.15) and a significance value <0.05 (0.000 <0.05). So that the conclusions of this
study are (1) Facility Learning affect the learning achievement of Mathematics grade II SD
Muhammadiyah 4 Kandangsapi (2) Discipline Learning to affect the learning achievement of
Mathematics grade II SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi (3) Facilities Study and Discipline
learning effect on achievement studying Maths grade II SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi.
Keywords: learning facilities, learning discipline, and learning achievement
